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Abstrak 
Pesatnya pertumbuhan bisnis waralaba sebagai salah satu bentuk dari inovasi  dalam suatu proses 
strategii  penjualan sebuah produk. Umumnya dalam bisnis waralaba ini sudah menerapkan 
penggunaan Teknologi Informasi (TI),akan tetapi dalam penggunaan TI ini sendiri sering belum 
diterapkan dengan begitu baik. Kondisi inilah yang  memungkinkan terjadinya disaster 
(bencana). Disaster yang muncul dalam lingkup TI dan proses bisnis adalah pada lingkup sistem 
TI basis datanya yang terpisah-pisah sehingga tidak adanya sinkronisasi data antar lainnya, 
sedangkan disaster yang terjadi pada proses bisnis adalah terjadi kecurangan stok persedian 
barang dan monitoring inventory yang tidak intensif. Agar terjadinya sinkronisasi data serta 
monitoring sistem inventory maka dilakukan proses replikasi dua arah yang ditanamkan pada 
perangkat virtualisasi muenggunakan virtualbox. Hasil akhir diperoleh adalah performa replikasi 
database dengan menggunakan parameter uji respon time. Dimana dari hasil analisis replikasi 
database pada virtualisasi  performa yang optimal dan adanya sinkronisasi data dari database satu 
dengan yang lainnya sehingga muncul data yang real time. 
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